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Talousopetusta kansan naisille.
ta lo u so p e tu s on yffi niitä aloja, johon ei tähän  jaa tte  
ole luotu m itään huom iota työroäestön puolelta. Hiteillä on 
ollut tetjtäroänä, tuum a tuum alta taistella itjellemme oiteuf» 
jia, toaatia  polttoja tohotettaroafji ja  o!ojuI)teita parannette» 
roafft. t ä s t ä  taistelusta ei ole riittänet a ita a  luoba t>uo= 
miota fasroattam aan  puoleen, tosfa roaltiollinen taistelu am= 
matillijen rinna lla  on ollut tuim a. HRutta nyt olemme fum= 
m intin  tulleet a itaa n  jolloin olemme roeltooiietut luom aan 
tatjeen tuleroaijuuteen ja  jäm ällä fun jattam m e fefä malttoi» 
Iijia että am m atillijia taistelujamme, niin on meibän otet* 
tam a fesfusteltaroafji naisten ammattiopetufjen järjestäm inen, 
e ttä ’ fe jaataiji tobellista hyötyä tuottaroafji.
Slmmattiopetufjen tärteys on meillä jo tunnustettu ft)I= 
Iin päteroätji, jota monipuolijempi ja  tärteäm pi tefjtäroä (itä 
tärteäm pi jen oppiminen, ta lo u s to in ta  ei ole tähän  ja a tte  
pibetty tä rteänä m aan  jotainen nainen on tatfottu aitoan 
luonnollijesti fiihen fyfeneroän ja  iljan ilm an oppia. Sa= 
moin täytyy jofaijen naijen oppia fjoitam aan lapjia m aitta  
hänellä ei ole ennen äibifji tu loaan  jiitä aa ro istusta taan  ja  
fopiito je f)änen luonteelleen ta i ei. SJiiten näm ä toimet 
yleenjä täytetään on itjestään jelmä, to s ta  ujeam m alla on 
m aisto opettajana.
O len tatjellut talouben l)oibon järjestystä jetä m aalla  
että faupungisja ja  molemmisja olen jaanut jen fäjiiyfjen, 
että taitam aton talon em äntä ujein ta itam attom uubellaan 
m enettää miel)enjä rattauben  ja  tuh laa  perheen omaijuuben 
ja  fobin onnen. SUtiten paljon löytyy taupungeisja niitä 
perheenäitejä jo tta  eimät ole jääneet äibiltään  m itään ope= 
tusta, joto äiti ei itje ojannut, ta i ei ym m ärtänyt jen tär= 
teyttä, ja  ta tte ra  on ollut toimi täy ttää  josta ei ole aarois» 
te sta taan , fitfi ontin monen tätäläifen perheen rarointo tahrat 
ja filoleipä.
Hitaalla on ollut jo ta tu in tin  jam at. pa is te ttu  lä s ti ja  
perunat on tam allijin ruota. HBiljannefjia ja  m arjoja ei ojata 
iäyttää, fienet jaa m äbätä  metfiin, tu tap a  nyt lehmän ruo» 
ta a  jöiji. tpuutarfjan hoitoa ei E>arjoteta tosfa ei roiljannef» 
jia ojata jyöbä. HRarjoja poim itaan fyötäroäfji m aan  ei 
teitettäroäfji ja  jäilytettäroäfji. Htehän on Ijerrasroäen ruo» 
taa, janotaan, ja  fumminfin jaataiji n ä is tä  Fjytoin roaihte» 
Ieroaa ja  m autesta ruofaa jos m aan  jaataiji oppia miten 
niitä laitetaan ja miten jäilytetään. SJtetta tä tä  emme opi 
jos emme jaa perustietoa, yleenjä talouben järjestäm inen 
tarroitfee ^»yrointin paljon fautonäföijyyttä ja  lasfelm ia jen
fannattaroaijuubesta, jillä ty rn in  fjoibettu talous on armot» 
ta in  lah ja  m itä perhe moi toimoa.
H linoastaan h ^ ra sm ä en  ta n n a ttaa  jyöbä maihtelem aa 
ru o taa  janotaan, ja  tofi fyllä etiä föyhälistön pääpyrin tönä 
on olema polttojen tohottam inen jotta rooitaiji jaaba rah a t 
r iittäm ään  ruofaaineiben ostoon. SRutta jiinä fimusfa on 
meibän tietoja tertuttaesjam m e m yösiin  fatjottaroa että ta» 
Iousopetufjeen fanfannaijille on roalm istettam a tilaijuus.
(Ebusfunnasja h^^oäffyttiin miime m uonna roaltionroa» 
roilla fannatettaroafji talousfouluja. (Ebusfunnasja hhurät» 
jyiyn päätöffen m utaan  on hatetufjen futjuttam a totoon to» 
mitea jo ta Iaatifi fuunnitelman näille touluille ja  täh än  !o= 
m iteaan oliji tu tju ttam a ojanottajia m pösfin tpöm äenpiiristä. 
Gnnen teon fomitean fotoonfutjum ista oliji työläisnaisten 
juunniteltaroa miten näm ä foulut oliji järjestettäroä että 
n iistä  jaata iji mahbollijim m an ftturi hyöty.
SJteillä on juurim m isja taupungeisja järjestetty teitto» 
fursjia tanjafoulujen yhteyteen. 'Jiäm ä on järjestetty tanja= 
toulun jattoffi. U ltom aalla on näm ä fursfit jaarouttaneet 
juurta fannatusta . 2Boifif)an ajatella että jos meilläfin moi= 
taiji jä rjestää  jofaijen fanjafoulun yhteyteen talousojasto, 
n iin  toulupafon astuesja m oim aan tuliji jotainen nainen 
jaam aan  ebes alfcisopetutjen taloushoibosja. S itten  rooitaiji 
jä rjestää  mielä roafituijia talousfouluja josja ne joilla on 
halua ja ta ipum usta rooijiroat telmittyä pitemmälle jillä alalla 
ja  näm ä rooiji olla opettajatoulujen yhteybesjä. io is ta ije fji 
oliji tum m infin ajateitam a fiertäm iä talousfouluja maajeu= 
bulla, jo ista paitfi m atituijia oppilaita oliji järjestettäm ä 
m yösfin iltafursjeja joisja la itti paiffa tenna lla  palmeleroat 
alaifäifet palroelijattaret olijimat tilaifuubesja fäybä. Äun 
jaabaan  alaifäisten fuojelusjääntö m oim aan m yösfin pal= 
follijiin nähben, on jilloin melrooitettaroa ifännistö huo!ef)ti= 
m aan  alaifäisten palroelijoittenja fouluutufjesta. Htämä fier= 
täm ät fursfit moitaiji ajatella folmefuufautijifji ja  että nii= 
ben fiertoala et jaifi olla ra ja ttom an  juuri, m aan  oliji fou= 
lun roähintään jo ta  folm as muoji p alaam a jam aan  paif= 
taan . ta lo u sfo u lu ja  oliji fitten fehitettämä ja n iisjä laa= 
jennettaroa opetusjuunnitelm aa että n iistä muobostuiji roät)i= 
telien täybellijiä naisten am m attifouluja. tä lla is te n  amtnat= 
tifoulujen ohjelmaa, rooiji ajatella, että taiffien oppilaiben 
oliji m älttäm ätöntä enjin juorittaa yleisfursfi talousopisja ja  
famoin ompelusja, fitten raasta  jaifi a lfaa  opisfella jillä 
a la lla  jonfa on m alinnut am m attialafjeen ja  johon tahtoo 
erifoijesti perehtyä, t ä te n  alettuna lasfettaiji fanjam tne 
hyroinrooinnin pohja jillä tieto ja  oppi on täsjäfin  mäittä» 
m ättöm iä.
f tu n  te rran  talousfoulut jaataiji fehittym ään pitemmälle, 
on ohjelmistoon luonnollijesti jaa tam a luentoja eri aloilta
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ja  opetusta on annettatoa et a inoastaan  feittotaibosja, toaan 
m pöstin lasten  Ijoibosfa pttnä taifisja ta lousa laan  fuulu» 
roisja aineisja.
iRaisojastot! SRpIjtyfää festustelem aan ojastoisjanne, 
miten oliji toiroottaroa näiben talousfoulujen järjestettäroän 
että ne tuottaifi mal)boIli}imman juurta tytytpä.
SERiina S .
Palvelijattaret ja lainsäädäntö.
SBaiffa palroelijatartpjpm ptjen alalla on jo !auan  tehty 
tpötä, on perustettu palroelijattarien am m attiphbistptjiä ja 
leroitettp palroelijattarien roapausaatetta, niin harm aita  työ» 
alalla  enään ta p aa  n iin  räifeitä roäärinfäptötjiä lu in  tällä. 
Stofo pa!roelijatar=olot olijiroat järjestettäroät alusta  loppuun 
jaa tfa  uuhestaan, n iin  nurjat ne oroat. fiöptpp ujeita fpitä, 
joiben joI)bosta epäfohbat tä llä  toim ialalla rehoittaroat. Sei» 
laifia jpitä oroat tpöluofan petyeiben huono taloubellinen 
ajema, jo ta palo ittaa fijoittam aan tyttöjä paiffotyin ollootpa 
ne tytonojalin, lun ljan  n iisjä leiroän jaa. Toinen roailutin 
on palroelijain pitäjien raja ton  itjetfpps, jo ta  jao ttaa l)eibät 
jä ity ttäm ään palroelijattaren fannettaroatji m illaijia fof)tuut» 
tornia roelroollijuufjia tahan ja . SRpösfin plöluofan jääty» 
plpeps on juurena te lijänä rouroisja, joiben mielestä 3uma= 
Iän m ääräpfjestä I)eillä on oileus nauttia jutunja ja riffau» 
tenja etuoifeuljia jelä p itää m ufarouutenja rouolji foti=orjattaria.
HBallitjeroa fatfan to tan ta pfjin työroäen fesfuubesja pi= 
tä ä  palroelijattaren tointa tyiononpana tu in  {otatin m uuta 
am m attia ja  taitte in  pahinta, että palroelijattaret itje oroat 
roielä tuon jam an ennattoluulon jofaifemia.
p a ljo n  ta rro itaan  jiis mielipiteiben roalistam ista, että 
ruroetaan pleenjä tatjelem aan palroelijattarien työtä armot» 
ta a n a  pf)tä Ityöbpllijenä tu tn  jonfin telegrajisiin ta ty  fontto» 
ristin. D n  mpös päästä roä  jiitjen, että tä llä  a la lla  toimi» 
roille roalm istetaan tilaijuus riittäroään a m m a t t i o p e »  
t u f j e e n.
t p o i s  t o t o n a a n  l a p j e t  palroelufjesta. Sllin itä» 
ra ja  oltoon 15. j o u t i l a a n a  ei ole tu iten taan  tarfoitus 
tuohon itään  jao tta  lapfia fasroattaa. D n  laabittaroa riittä» 
roästi tanjafoulun jatfotouluja, joisja pojat faaroat m. m. 
am m attiopetusta ja  tytöt taloubenhoibon opetusta. S ie llä  ty= 
töille opetetaan prtytauben ja järjesty tyn  jääntöjä jetä anne» 
ta a n  tilaijuus fäptännöllijesti h arjaan tu a  jetä nopeasti että 
Ijuolellijesti tetyäroänjä juorittam aan. §uoneiben jiiroous, 
tu tta in  hoito, järjesty tyn  pitäm inen ja järtiperäinen talouben» 
hoito oroat afioita, mihin ei oppim aton tytene. Stuiientin 
roaabitaan, että am m attiopetusta faam attom ain nuorten pal» 
roelustyttöjen tuliji ojata m oninaijia tehtäroiä, jotta tuleroat, 
tun  ei niitä ojaa, lopulta airoon roastenmielijitji, m istä jppstä 
niiben täpttäm ijeen ei mpös p an n a  riittäroää huolta.
Sopetettatoon jiis jo iantaiftinen roeijuu palroelijattarien 
huolim attom uubesta ja  fptenemättömppbestä, m itä em ännät 
npfpään  ru ifuttaroat ja jääbettäföön Iäti, m itä tieltää pal» 
roelijoita alle 15 ro. o ttam asta m tyintään toimiin. Eiroät» 
hän nuo tyutorooim aijet tytöt ebes jaffa rooim ainjafaan puo» 
Iestä olla ra s ta a s ja  palroelijan am m atisja, jaaroat roain 
roiottumia liiallijista nostam ifista, roilustum ijista ja  etyäistpp 
heibän tyufinen fehitptjenjä.
tjlerustettatoon t a l o u s t o u l u j a  ja  annettatoon riit» 
täroästi roarattomille aineellista aroustusta, että rooiroat 
noita touluja täpbä.
jtjen ä in en  ruuanlaittotaito, tp tp  pmmärtäroäifesti, ilm an 
plem m ääräijiä tustannutfia  jä rjestää  ruo tatalous p. m. täp» 
tännöllijet toimet oroat jitä laatua , että niihin perehbpttämi» 
jetfi tarro itaan  paitji fäp tännöllis tä hoRoontum ista m pöstin 
t i e t o p u o l i s t a  opetusta. S e  on npt laiminlpötp. SRutta
n a i n e n
jiihen on päästäroä. S iis  roielä te rran : roapaita ammatti» 
lauluja palroelijattarille. M usiinpa m ifään  a la  on jäästp»
npt Iain jäätäjiltä n iin  rauhasja  lun  palroelijattarien tpöala. 
<£i m itään palroelijain juojelusta liilarajitu ljia  roastaan.
ijläinroastoin ijännillä oileus an taa  alaitäijelle ijällistä luria 
ja  p itää  pleenjä palroelijoita rouojiorjuubesja, m isjä jota 
hetti on ijännälle mpptp. 2Boi jurfeutta! SRousta aam ulla 
Ho 4 naroettaan. SRennä te jäaam una Ho 6 heinäniitylle. 
IRaataa roäjpm ättä Htampöhäijeen. S p ö b ä  tu rjaa  rarointoa. 
Ei tilaijuutta tymijellijeen roirfistptjeen ja  lepoon. 933oi jur»
teutta! k iro ttu  orjuus! f tis fa is taa  poitfi tahleenne ja  tety
tä ä  orjuubesta loppu, tpalroelijattaret teillä on tuohon oiteus, 
on malta! Äoto jojialibemotratinen puolue jeijoo puolellanne 
ijäntiänne, orjuuttajianne roastaan.
Slaupunfilaispalroelijan ajem aa luu llaan  erinomaijefji. 
933aIloista orjuutta on jetin. SRontyenfijisjä peity e is jä ujein ptji» 
näijenä palroelijana, pitfä raja ton  tpöpäiroä, tapitalistihen» 
tisten petyeiben tyufijesjä h°If)oufjesja, je on palroelijatta» 
rien ajem a —  ei parempi. 3 ltam pöt)ään faa tta  istuu roie» 
raita . S unnun ta ijin  tulee niitä joutto päiroällijille. tyal» 
roelijatar I)än aina liitteellä hää riä  jaa.
D nfo palroelijattarella a itaa  istah taa  lutem aan janoma» 
lehteä tah i tirjaa. Ei! „S e  ei fuulu jinulle" janotaan. 
D nto  huonetta, mihin jaa jostus tu tjua ro ieraanja? Ei! 
tRotyeneeto ilm oittaa fuuluroanja palroelijataram m attiphbis» 
tptjeen. tjjarrooin! T ilaafo  tpöroäen lehtiä —  Ei!
S p p ttä fä ä  palroelijattaret, jpp ttätää jitä phteistunta» 
järjestelm ää, jota p itää  teibät moijesja lapjipuoleit afemasja, 
m ailla tan jalaisroapautta , tanjalais=itjenäijppttä. S p p ttä fä ä  
jitä ja  ju listafaa jota jitä roastaan. S iittpfää jitä roastaan 
taistelemien riroetyin! i tä p tä ä  am m attiphbistpfjiin. 3 a  roe» 
tä fää  jinne tuttaroanne. f i u j i t t a f a a  p a l r o e l i j a t t a »  
r i e n  j ä r j e s t ö j ä !  tRiiben aroulla rooitatte tymisoiteutjia.
SJlutta la in jääbäntö  on jaataroa aroufji.
^Palroelijattarien t p ö p ä i r o ä  on lailla rajoitettaroa. tyois 
p iitä  tpöpäiroä ja  tilaijuutta roapaa»aifoihin, joita on täp» 
tettäroä jiroistpsfannan tohottamijefji.
t p o i s  p ö t p ö  palroelijatarolojen alalta, fiopettafoon 
p läluotfa luonnottom at tem unja öijeen a itaa n  tah i h°ita too t 
lemujen p itä jä t itje „pasjautfen".
3) I i t p ö m afjam ijesta m äärättäföön  la illa plimääräi» 
nen ejim. 5 0 %  lorotettu palffa.
SRisjä m uobosja palroelijat tah tom at palfan, ei ole hei*
hän puoleltaan roielä riittäroästi janottu. Suullafjeneni oliji
p äästäroä jiihen, että rah a  oliji ainoa m atjuroäline eitä 
ajunto ja  ruofa. Tuo oliji lailla m äärättäroä, jillä m ifään 
ei estä palroelijoita, jos talosta  tunnollinen ru o ta  ja  ajunto 
ta rjo taan  jitä fäp ttäm ään  jiten, että n iis tä  taloon m aljaa .
T äsjä  on roain Iphpitä roiittaufjia jiitä, miten lain» 
jääbännöllä on juojeltaroa n p tp ään  m ieliroallasta riippum ia 
palroelijain oloja.
tRoustaa palroelijat toim im aan am m attiphbistpstem m e 
rooim aftaatji jaattamijefji. 3 u ty s tp tä ä !
T etyää m pös jo ta jopesja työtä, jaabaffenne palroelijat 
roaaliuurnalle äänestäm ään  omia ebustajia ebusfuntaan —  
eitä porroareita ifäntienne ja  emäntienne puoltajia.
^Reippaasti toim intaan! § .  ty.
Asiamiehet!
T o iv o m m e  te idän  lähe ttävän  n i i ty k se n n e  tä h ä n  a s ­
tis is ta  tilauksista . M e idän  o n  p a k k o  lakkau t taa  le h d en  
lähe ttäm inen ,  ellei tule  til ityksiä. M one l la  o n  viime 
v u o d e n  m a k su t  suo r i t tam a tta .
Työläisnaisen konttori.
